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協會指出’虐老個案由 2 0 0 5年的 9 1 1宗上升至 2 0 0 6年的1丨3 6宗，升幅高達 2 5 % 
(明報’ 2007年2月26日）。根據特區政府的統計數字’約一成的施虐者是被虐者 
的子女（大公報’ 2 0 0 6年 2月 9日），反映出現代年輕人的孝道觀念薄弱。 
再者’香港現時正面對日趨嚴重的人•老化情況。在 2 0 0 3年，本港 6 5歲或以 








首 要 任 務 ’ 但 當 中 所 涵 蓋 的 範 疇 其 實 是 很 廣 泛 的 （ 例 如 ： 利 用 魔 術 來 改 
善 溝 通 技 巧 ） ’ 有 助 老 師 照 顧 學 生 在 德 、 智 、 體 、 群 、 美 五 肓 方 面 的 均 
衡 發 展 ’ 令 計 劃 能 提 升 教 與 學 的 效 能 的 同 時 ， 也 能 促 進 學 生 的 個 人 成 長 。 
總結過去兩年經驗，及向教肓界進一步推廣如何將表演藝術融人教學，令有關 
的教學^巧得以轉移（Skil ls transfer)，計劃的理念得以延續發展’本中心將計劃的 





































































































































1)「長短」 一長一短 a)個人長短處的反思 
2 ) 「 一 樣 長 」 相 同 長 短 b )平等、一致的信息 














































參考 <燕詩> 白居易 
梁上有雙燕 ，翩翩雄與雌 。銜泥兩椽間 ’ 一巢生四兒 
四兒日夜長 ，索食聲孜孜 。青蟲不易捕 ，黃•無飽期 
嘴爪雖欲敝 ，心力不知疲 。須臾十來往‘ ，猶恐巢中飢 
辛勤三十曰 ，母瘦離漸肥 。喃喃教言語丨 ‘ 刷毛衣 
一旦羽翼長 ，引上庭樹枝 ；舉翅不回顧， ‘ 隨 風 四 散 飛 
雌雄空中鳴 ，聲盡呼不歸 ；卻人空巢裏， 嗎啾終夜悲 
燕燕爾勿悲 ！爾當反自思 ：思爾為雛曰， 高飛背母時 










>橡皮筋圈兩個 (不同顏色為佳 ) 
> 剪 刀 一 把 
具體玩法： 
1)先把其中一個橡皮筋圈（A)剪斷，形成一條繩子般的樣子（圖一）。 































2 . 2 . 4 . 2紙藝魔術 
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> 剪 刀 一 把 
>紙條數張（以報紙的頂邊為佳） 
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> 雙 面 膠 紙 一 卷 



















































































>大四方形紙兩張(尺寸以22cm X 22cm為佳） 
>膠水一樽 
>錯筆/原子筆一支 
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凹（圖四） 黃色 哈哈笑 
平（圖五） 紅色 哭泣 
凸（圖六） 藍色 憤怒 
1 ？Tj 






























y ( ® 
教學應用： 











>道具膠片一塊(15cm X 8 cm) 
>幼線子一條 
>金屬環兩枚(每枚直徑為4cm) 






































< ffi三） <图级） 
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-學科（英文）：利用魔術杯子引申到講解有關食物的名詞，從而教授“Hea l thy 































(轉巾 Z 碟） 中庸之道、正直、不偏不倚 
拋拋樂 
(拋巾 /球） 集中、專注、捨得 
















































































































































常用型號 特徵 n尺吋 適合造型 
Q260 粗身 直徑 2 吋，脹後總長 6 0 吋 動物、花 
Q160 幼身 直徑 1 吋，脹後總長 6 0 吋 手花、細龜 





















>氣球一枚（ Q 2 6 0 ) 




















J r i mu 
48 
2 ) 其 他 造 型 
a . 腊 腸 狗 
v o n 

















>氣球三枚（Q 2 6 0 ) 































> 氣 泵 一 個 
>油性箱頭筆一枝（如有需要） 
演繹參考 
























































































































































- 肢 體 造 型 、 凝 鏡 
- 肢 體 與 空 間 的 關 係 
~角色扮演’用肢體呈現一個情境 
節數：三課節 
形式：分小組進行’或 2人’或 4人’或6 - 8人為一小組。 
程序： 
第一課節遊戲是戲劇的起源 













































根 據 著 名 心 理 學 家 艾 力 遜 ( E r i k Er ikson)的心理發展理論 (Theory of 











信 任 對 不 信 任 















自 發 對 內 疚 








勤 奮 對 自 卑 








認 清 自 我 身 分 對 角 色 
混亂 








友 愛 親 密 對 孤 僻 疏 離 



















完 美 無 缺 對 悲 觀 絕 望 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































從朗讀過程中，教導學生怎樣運用「要是• ••便• • •」的句型，並要求學生嘗試運 
用這句式作句子。 
綜合活動 


















-老師帶出討論題目：「如何幫助長者注重飲食衛生？」。同學需要分組討論 (約 5分 
鐘），將重點記在紙上，再作簡短的口頭報告。 
-全班同學評價各組報告內容。 















































































r 【尋找信徒的 講述/指示： 
故事】 (1) 四人一組 
(2) 分析其他信徒的生命經歷 
(3) 比較不同信徒生命的異同 -信徒故事 






















































































































































































How do you feel? 
Objectives: 
By the end of the lessons, students should be able to: 
• recognize the HFW(high frequency words) through matching game 
• Distinguish two types of texts (stories and poems) 
• Understand some adjectives on feeling 
• Use '-ed' adjectives to talk about how people feel about something 
• Use '-ing' adjectives to talk about how something makes people feel 
• Use 'each other' to show that people do the same thing and feel the same way 
• Understand phonics "-ed' (e.g. disappointed, frightened, shocked) 
Materials: 
• A bottle of water 






Time Procedures Remarks 
15， Presentation o f H F W ~ words cards & 
1. T. uses pictures and the phrase cards to present the pictures 
HFW 
(bored, disappointed, excited, surprised, interested, 
shocked, frightened, worried, played, in front of, 
beautiful) 
Matching game: 
2 . T. also plays a matching game with the pp in order 
to check their understanding 
86 
25' T. shows a magic: 
• Teacher demonstrates a magic game (filled up 
the newspaper with water). — do this several 
times e.g. in front of the whole class/ walk 
around the class and just do this with some 
students 
參 Ask student "How do you feel?" 
(interested, shocked, worried, excited...) 
• Teacher explains the meaning of adjectives 
related to feeling. 
(Excited, surprised, shocked, frightened, worried, 
interested) 
參 Ask students "In what situation, you feel 
(adjectives on feeling)?" 
E.g. In what situation, you feel surprised? 
Conclusion: 
1. T. asks pp what they have learnt in the lesson 
2. T. summarizes the uses of adjectives 
Water, newspaper, 
"magic plastic bag' 
Lesson 2 
Time Procedures Remarks 
5， Revision of the vocabulary: 
1. T. shows pp the pictures and asks pp to read aloud 
the vocabulary they have learnt in the previous 
lesson 
Word cards 
10， Reading two stories: 
T. asks pp. to read aloud the two stories 
1. Fred and his fighting fish 
2. Sam and Bobo 
15， After reading the stories, t. asks pp. some questions 
about the stories to check their understanding. 
1. What happened when Fred put a mirror in 
front of his Japanese fighting fish? 
2. Do you think Fred and his fish love each 
other? 
87 
3. Why was Sam surprised to find Bobo in a 
tree? 
4. How did Bobo save Sam's family? 
T. asks pp. to find out some adjectives on feeling in the 
stories. 
(bored, excited, tired, interested, frightened, 
worried, surprised, disappointed, shocked) 
T. gives the meanings of these words. 
5， Conclusion: 
1. T. asks pp. some questions about the stories as 
conclusion 
> Which story do you like? Why? 
> What tense is usually used in these two 
stories? 
Lesson 3 
Time Procedures Remarks 
5, Revision of the vocabulary: 
1. T. shows pp the pictures and asks pp to read aloud 
the vocabulary they have learnt in the previous 
lesson 
Word cards 
10， Experience sharing: 
T. asks pp. "Do you have a pet?" and invites them to 




1. T. asks pp. to do the "Read and write" exercise on 
p. 55 and listening exercise on p.57 
CD 
5' Conclusion: 
1. T. gives comments on pp. performance on doing 
the exercise 
2. T. summarizes the overall experience of the 






T. Explains the difference between adjectives with 
'-ed' and "-ing" 
1. Explain to students that '-ed' adjectives are 
used to describe how a person feels, '-ing' 
adjectives are used to describe how 
something makes a person feel. 
E.g. Sam talks to Bobo when he is bored. 
The film is bored. 
2. Explain to student that 'each other' is used 
to show that people do the same thing and 
feel the same way. 
E.g. Sam and Bobo love each other. 
Remarks 
5， T. tells pp. that not all "-ed" sound the same: 
E.g. disappointed, worried 
15' Poem-writing 
1. T. asks pp. to write a poem to his/her best friend 
Paper 
Conclusion: 
1. 丁. summarizes the differences between 
adjectives with "-ed" and "-ing" , and also 
reminds pp. the pronunciation of "-ed" words 
Poem 
Introduce the definition of poem. 
Characteristic of poem (format, rules. 







































> 首先找幾位學生出來’要求他們心想一個數字（1-100 )，老師透過魔術（數字咭）， 
估出他們心中的數字。 






E.g. X +5 = 9 
找 X 
( 幾 多 加 5 等 於 9 ? ) 
B . 關 係 式 
( 1 )水果盆有 1 0 個橙和 6個梨 
共 有 1 6 個 水 果 
( 2 )表姐今年 2 ( )歲， 3年前她是 1 7 歲。 
( 3 )長方形一個長 2 0厘米，闊 8厘米’面積是1 6 0平方厘米。 




寫代數符號’並把中間的乘號省去（2xa -> 2a) 
[2]當要表示含有代數符號的除式時’我們習慣用分數式來表 















- 紙 杯 一 隻 
- 水一杯 
- 冰 塊 數 塊 
- 海 綿 一 塊 
程序： 




2 . 帶 出 課 題 
「今天的課題是跟這個魔術有關的，請同學翻到第1 5課-容量和體積。」 
3 . 課 文 內 容 
A•容量與體積的關係 
( 1 )容量為 1升的容器能容納體積為 1 0 0 0立方厘米的物體。 
1 升=1000 立 方 厘 米 （ l L = 1000cm3) 




(2) 1 立 方 米 = 1 0 0 0 個 邊 長 1 0 厘 米 的 立 方 體 的 體 積 
[1 1 0 0 0 X ( 1 0 X 1 0 X 1 0 ) c m 3 ] 
=1000 cm^ X 1000 


































時間 教學目的 教學活動 講 述 / 提 問 


































































老 師 要 先 與 
學 生 商 討 健 
康 指 南 的 内 
容 
97 












• 教 授 學 生 魔 i 
術，讓學生可於 
探 訪 當 日 將 魔 
術 小 玩 意 教 授 
給長者，藉此作 







































































遊 戲 分 兩 組 進 
行，每組約有半數 
為 長 者 及 半 數 胃 
學生 
4 位 同 學 負 責 € 
演，其他同學教 
者作毛巾操，隨 






1 5分鐘 學生送禮物給長者 小禮物，健康指 
南 
- 所 有 學 生 一 起 
派發 
- 司 儀 會 講 解 小 
冊子内容 
5 分 鐘 司儀作總結 
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- 課 業 四 ： 蘇 軾 
106 
戲劇實踐教案四 
個 人 成 長 及 全 人 發 展 I 學 習 計 劃 

















- 分 組 討 論 ： 
> 戲劇中人物的性格特質。 
> 魯迅筆下的小人物的啓示。 
- 分 組 匯 報 
內容Z 
-學習單位：傑出人物 






班別： 曰期 成績 
《魯迅筆下的 »劇本創作 















































- 學 會 尊 重 生 命 
教具： 
- 光 碟 
- 昔 日 報 章 的 有 關 報 導 











如何表現謝婉雯醫生的決心？這是戲劇動作 ( d r a i m t i c action)的必要元素’ 
有助於戲劇情節的推展，和人物形象的建立：老師應細緻深入地向學生分析這非常 
人的内心世界和她(較之常人儺能可貴之處。 
她 與 家 人 的 關 係 如 何 ？ 同 學 先 分 享 有 關 人 物 的 感 人 事 蹟 / 小 故 事 0 分 享 後 ， 老 
師可着同學以分組形式在課室不同角落演繹部分片段(可加插對話、旁白等作表達)， 















1 .蔓延 (事物像蔓草一樣，往四方擴散延伸 ) 















演 出 一 謝 醫 生 的 雕 塑 
最後，老師播放音樂讓每組輪流只用肢體表情雕塑出該片段，特別提 
醒同學用一顆尊敬的心去演譯謝醫生的雕塑。（音樂可選用《微笑的魚》 











時間：3 - 4個課節 
目標： 
- 複 習 祈 使 句 、 陳 述 句 
- 認 識 排 比 句 及 其 好 處 
- 認識比喻句和擬人句 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-PowerPo i n t 
















































1.認識德肓的意義（活動主題） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 .明白德肓的重要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
3 .能說出簡單德肓的名詞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
4 .能覆述德育的例子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





6 .懂得與人合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
7 .能融入、欣賞表演藝術 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
8 .能參與團體討論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
9 .樂於與他人分享 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





11.能節奏性移動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適思 
12.手眼協調平衡感佳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適尾 
13.會模仿老師動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.能在簡單指導下完成一個動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用___ 





16.喜歡拆組物件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適里 
n .能清楚說出視覺意象與感受 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適 i l 
18.對色彩敏感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用一 
19.藉著影像、圖片來學習 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適 






21.能獨自完成工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
22.有責任感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
23.能說出自己的優點和缺點 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
24.能接受別人對自的批評 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





26.喜歡發問、發表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
27.說話時字句清楚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
28.說話時’會使用不同詞彙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
29.善於說出人名、事情、生活情節 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





31.對處理問題有很多想法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
32.會說出物體的異同處 • 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 不適用 
33.懂得分類與配對 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
34.對事情有探究的好奇心與興趣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 




大公報（2 0 0 6年2月9日）。逾八成施虐個案為夫妻關係精神虐老擬納檢控範疇。港聞 
A08 ° 
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